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Puer, (¶uC soy yo sin loa demis? 
La vida se rime con los demis. 
Vivir con 10s demis sipifica ruego 
tengo quc companirio todo con ellar. 
No puede pasarles nada 
por culpa mia. 
Tengo que aceptarlos, 
acogeilos 
y q~ererlor. 
Sin los demh, 
la vida, el amor y la fclicidad 
son utopia. 
Ertsmos enlazadas "nos con otror 
medianre infinidad de hilor. 
Una vida depende de otra vida 
y ninguna re derarrolla 
sin los demis. 
Sdlo puedo desarrollarme 
con ayuda de 10s demis. 
No rdlo 10s necesiro 
porque ripifican ranto para mi. 
Lor necesito tambien 
porque puedo hacer mucho por ellos. 
Tengo ojos para dercubrir a los demis, 
oidos para ercucharlor, 
pier para acerearme a ellos, 
manos para rendArrelaa 
y un coraz6n para amarles. 
(Phil Bosmans) 1984 
Lar preudoculturas 
Nunca hasta ahora se habia hablado tanto de solidaridad, tolerancia, cooperacibn, 
pluralismo, multicultura, campetencia, competitividad ... Cuando llegamos al final del 
siglo XX es necesaria hacer una evaluacibn de lo trascurrido hasta ahora. Pero nuestro 
objetivo no es Cste, nosotros intentamos determinar en quk punto de partida nos encon- 
tramos y hacia dbnde vamos en las puertas del siglo XXI. 
Observamos que los drminos mencionados anteriormente hay &a han sido vacia- 
dos de sentido y cantenida, porque el ser humano, animal de costumbres, ha per- 
dido la capacidad de milisis y no nos hemos interrogado, ni hemos profun&zado en 
tales tkrminos, sino que nos hemos dejado llevar por la inercia de la opini6n. 
Esta obsewacidn, obvimente, se manifiesta en la cultura; per0 no es esta una cultn 
ra entendida sdlo como una mera adquisicidn de conocimientos, sino como determinan- 
te. iunta con otros factores, del conLnto de actuaciones aue llevan a cab0 las distintas 
. , 
personas que integran la sociedad, teniendo camo punto de referencia principips y verda- 
des inamovibles que contribuyen a la perfeccidn de la persona y de la humanldad. 
La inexistencia o el olvido de tales principios ha contribuido a que surjan, dentro de 
la propia cultura, unas pseudoculturas que hacen que exista un perfil determinado de las 
vidas de las personas, bien influyendo en su conducta o en su forma de pensar. Nos en- 
contramos, por lo tanto, con una multiplicidad de formas de compiender la existencia 
humana. 
En la acmalidad confluyen en un marc0 a conteno geogrhfico diversidad de culturas 
a las que hemos dado el nombre de pseudoculturas: cultura light, cultura de la muerte, 
cultura hedonista, cultura relativista-existencialista y culrura de la doble moral. Quere- 
mos recalcar que tales pseudoculturas son transitorias, puesto que no estkn fundamenta- 
das en aquellos principios esenciales que distinguen al ser humano de otros seres. 
En la acmalidad existe un desequilibria entie las ciencias y la tCcnica con respecto a 
la dignidad humana; mientras que la ciencia progresa, a un ritmo asombroso, la dignidad 
humana no ha evolucionado paralelamente, se ha producido un retroceso que ha llegado 
hasta tal punto de que muchos aspectos de la vida, el hombre ha sido y es considerado y 
tratado coma un abjeto. Con la aparicidn de las pseudoculturas el tbrmino "campeten- 
cia,,, su significado ha tomado otros atributos dejando as; de tener su sentido originario. 
La cornpetencia actual se refleja en una conducta de iivalidades enfrentadas y de 
manera violenta en alrmnos casos. 
En el fondo de tolo esto lo que existe es un egoisrno estructural, ya que la razdn de 
la sociedad: politicos gabernantes, economistas, educadares y d e m i  instituciones, su 
finaLdad oriiordial tiene oue ser sewir al hombre v cdmo sewirlo: oero es evidente aue 
~- ~ 
ha habido una transrnutacidn de funciones, es decir, que gobernantes, ~oliticos, e instku- 
&ones ... se sirven del hombre para satisfacer sus ~ r o ~ i o s  intereses sin im~ortarle a quiCn 
o quienes s i ~ e n ,  sino qu6 beneficios les reporta. 
Para ilustrar esta idea, renemos algunos ejernplos tan claras como: la T.V. hicamen- 
te esti preocupada por el nGmero de audiencia, a 10s politicos y los gobiernos sdlo les 
imparra el nGmero de votos. Es evidente que el medio por el cud se consigan unos resul- 
tados no es imponante, lo que impona es el fin; y asi podemos hacer una lista intermina- 
ble. Pera a pesar de tal rituacidn nadie reclama, o muy pocos, para si la grandeza de su 
humanidad. 
Las pseudorulturas pueden ser dasificadas y definidas como: 
Cuhura light 
Creada en su totalidad por la influencia de 10s me&os de comunicaci6n. 
En sus lolcias comenzd en el knbito de la alimentacidn, tados queremos tener cuer- 
oos '~danone.. v tal ha sido su uoder aue ha consemido ,camar,, lasisuectos m6s funda- 
kentales de 1; kids. " - 
Considernos que se trata de una cultura amorfa, sin sentido, inmediata. Todo lo 
que es cultura inst&ye, pero no todo lo que instmye cultiva. Para que algo cultive y 
pemanezca es necesario que exista una asimilacidn de ideas y contenidos que prosperen 
en unas situaciones concretas. Pero esta asimilacidn no se produce en la cultura light; en 
ella se produce un efecto por el cud captamos las ideas mornentineas, sin ninguna tras- 
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Esta cultura consiste en un doble iue~o,  se refleja en la vida diaria de algunas perso- 
nas, teniendo consecuencias nefastas, ;a que hay una dicotomla entre lo qu; se y 
lo que se hace y todo ello en funcidn de las circunstancias y del momento, de lo conve- 
nieite e incluso en funcidn de agradar a todos. 
Como conseaencia de esta quiebra moral, la vida deja de ser un proyecto armdnico 
para convenirse en un cauce permanente de conflicto y tensihn. 
Hasta aqui llega nuestra clasificacidn de pseudocdturas. De todo lo que llevamos 
dicha se puede deducir que no existirim tantas pseudoculturas, ni tantas tensiones, ni 
competencia mal entenlda, ni rivalidades, si cada uno acatara la ley natural fundamenta- 
da en principios inamovibles que penenecen a la propia naturaleza hurnana, y asi la con- 
vivencia humana seria m h  grata. 
Ahora bien, (Cukles son 10s a entes transmisores de estas principios y valores?, iPor F 
medio de qu6 instimcidn/es?, (Coma pademos aperativilizarlos y hacerlos realidad ? 
Las respuesta seria a travCs de la familia, la escuela, 10s organismas gubernamentales 
y no pxbubernamentales, 10s medios de comunicacidn, ... es decir, a todas 10s niveles. 
ES necesario nlantear nosibles cauces aue nermitan una formacidn inteeral humana 
y colectiva a fin be lograr b desarrolla en camhn y del progreso humano, dando lugar a " 
un conocimiento mas profundo del hombre que permita la cooperacidn y trabaiar uni- 
. . 
dos hacia un mundo mejor. 
Nosotros abogamos por una pedagogia preocupada por estas mestiones que incide 
en: 
-El eeo-socio-etnocentrismo aue convive en cada individuo v su caoacidad de conocer. 
-Apekra inlvidual y colectlva a la cooperacibn hacia un bien c o A n .  
-Trabaiar el conocimiento y la comprensibn en relacidn al atro en tanta sue inlvidua 
o nGcleo colectivo. 
-Famentar que se establezca y acepte el derecho a ser lferente y apastar por una diver- 
. . . . 
sidad cdturai. 
-La pedagogia de las culturas debe ser una pedagogia del consenso, de la aceptacidn del 
otro sin renunciar a la propia cuhra .  
Asi. la lversidad d m r a l  ha de dar luear a la interculturalidad. La convivencia entre 
" 
10s pueblos er posible, no es ninguna utopia. 
Los agentes educativos deben estahlecer una estrecha relacidn entie la cultura y la 
educacidn y potenciar un modelo igualitario y que se valore la lveisidad cultural como 
enriquecimiento de las personas que coexisten en el espacio yen el tiempo. 
Llegamos a esta condusidn tras ver que nunca hasa ahora hernos estada tan unidas 
en relacih. oor eiemola: la cdda del Muro de Berlin. la suoresidn de las aduanas. la mo- , , . 
neda hnica Europea, el Euro. Se habla tambiCn de una Constitucidn Europea, ... y sin 
embargo nunca hasta ahora hemos estada tan lejos una cultura de atra. 
Tenemos ejemplos vivos, amales: la guerra de Bosnia, donde antes convivian ambas 
culturas, quizas las relaciones no eran las mbs iddneas, pero se respetaban. Otros ejem- 
plos lo tenemos en Zaire, Ambrica Central, etc. Como cuestidn final queremos recalcar 
la idea de que la diversidad cultural no est6 refiida con la diversidad propia de cada indi- 
viduo y su colectividad. 
Es necesaria la cooperacidn para crear un clima dptimo en el que sea posible el res- 
peta mutua, aunque no se piense de la misma manera. Consideramas Cste un piincipio 
fundamental. 
Desde la enserianza 10s profesores, educadores y orientadores debemos estar con- 
cienciadas y motivados para que, interiorizando estos valores, ideales y principios, poda- 
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mas transmitirlas y que de exa forma el proceso educative se realice en su totalidad 
enriqueciendo tanta a docentes coma a discentes. 
Una vez concienciador tarno docentes como discentes irremediablemente influir6 en 
la sociedad creando uoa conciencia critica respecto a una realidad multicultural que evite 
confundir el respeto y la tolerancia con el conformismo y la permisividad, posibilitando 
adecuar la prjctica escolar con 10s valores fundamentales establecidos en la dignidad 
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